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ABSTRACT
ABSTRAK
Sungai Reuleung merupakan salah satu sungai yang terdapat di Kecamatan Leupung
Kabupaten Aceh Besar, memiliki ekosistem mangrove yang menjadi salah satu
habitat bagi makrozoobenthos. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
kerapatan mangrove dan kepadatan makrozoobenthos, serta mengetahui hubungan
antara kerapatan jenis mangrove dengan kepadatan makrozoobenthos. Metode yang
digunakan pada penelitian ialah metode transek kuadrat pada 6 stasiun pengambilan,
dan setiap stasiun dilakukan 3 kali pengulangan. Luas setiap stasiun yang digunakan
sebagai sampling mangrove adalah 10m x 10m, dan 1m x 1m untuk komunitas
makrozoobenthos. Hasil penelitian didapatkan: (1) kerapatan mangrove berkisar
antara 0,08 ind/mÂ² â€“ 0,19 ind/mÂ² dan kepadatan makrozoobenthos berkisar antara 32
ind/mÂ² sampai dengan 65 ind/mÂ². Hubungan antara kerapatan mangrove dengan
kepadatan makrozoobenthos adalah R2 = 0,130. Kesimpulan yang diperoleh dari
studi adalah Sungai Reuleung Leupung memiliki (1) kerapatan mangrove 0,08
ind/mÂ² â€“ 0,19 ind/mÂ², dan kepadatan makrozoobenthos adalah 283 ind/mÂ², (2)
hubungan antara kerapatan mangrove dengan kepadatan makrozoobenthos adalah
sangat rendah, yang dipengaruhi hanya 13% oleh kerapatan mangrove.
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ABSTRACT
Reuleung River was one of the rivers that were located in Leupung Subdistrict, Aceh
Besar Regency and has largely mangrove ecosystem of habitat for macrozoobenthos.
This objective of research was determine the mangrove diversity, macrozoobenthos
density and relationship between diversity of mangrove to macrozoobenthos density
level. This research was used squared transect method at 6 (six) station where each
station there are 3 (three) repetitions. The area each station was using mangrove
sampling 10m x 10m and 1m x 1m area for macrozoobenthos communities. The
results was obtained: (1) density of mangrove ranged between 0,08 ind/mÂ² â€“ 0,19
ind/mÂ² and macrozoobenthos density ranged between 32 ind/mÂ² â€“ 65 ind/mÂ². The
relationship between the density of mangroves with macrozoobenthos density was
R2 = 0,130. Reuleung Leupung River were conclusion: (1) mangrove density of 0,08
ind/mÂ² â€“ 0,19 ind/mÂ², and density of macrozoobenthos was 283 ind/mÂ², (2) the
relationship between the density of mangroves with macrozoobenthos density was
very low, influence 13% to mangrove density.
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